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Udgivet ved foranstaltning af Handelsministeriet 
Nr. 12 Anmeldelser, bekendtgjort i Statstidende i december måned 
Anmeldelserne angår følgende firmaer: 
(De vedføjede  ta l  angiver  s iderne ,  hvor  anmeldelserne  f indes)  
AAb-Facader v/ Ulla & Hans Ring, Helsingør, 191. 
^Alfa ved J. Gotfredsen, Odense, 188. 
AAmager Automobil-Central v/ Alf Kronholm & Jørgen 
Bregnes, 184. 
^Andersens, Axel, Eftf. Musikartikler en gros v/ Poul 
Halek, 179. 
AAndersen's, Poul, 2. Eftf. v/ Andersen & Olsen, 190. 
^Angelique Antique v/ E. Corneliussen og G. Kærslund, 
Odense, 183. 
^Arensbaks Boghandel v/ Marna Rydahl Hansen og 
Bent Arensbak, Odense, 183. 
^Auto-Comet v/ Leif Rømem, Glostrup, 183. 
3 Baltic Boat Charter I/S v/ Green Law I ApS og Leif 
Videcrantz, Albertslund, 183. 
3 BARDRAM INTERNATIONAL v/ Christian Bar­
dram, Birkerød, 186. 
IBech, Wilh. Chr. Spedition ApS & Co., kommanditsel­
skab, Horsens, 186. 
3Benwidan v/ W. Blauenkjær, Rødbyhavn, 190. 
3Bergske Blade, De, Interessentskab, v/ H. og V. Berg, 
Holstebro, 182. 
3BETA-ELECTRONIC I/S v/ Ib Bennett-Therkildsen 
og Svend Johansen, Åbybro, 182. 
3BETA-ELEKTRONIC v/ Ib Bennett-Therkildsen, 
Åbybro, 182. 
3 Biblioteks-Bogbinderiet ved R. Vork, Ålborg, 180. 
3Biopect-H, I/S, Søllerød, 179. 
3BIRKERØD VIN IMPORT v/ K. Grove-Stephensen 
og P. Koefoed, 187. 
Bogcentralen v/ J. Irmill og P. E. Petersen, Fredericia, 
181. 
Bohn, Carl K., 190. 
Bomholms Andelsvaskeri A.m.b.A., AUinge/Gud-
hjem, 183. 
brillemanden i Taastrup v/ Torben Grønlund Hansen, 
Høje-Tåstrup, 179. 
Brdr. Alfred & Eigil Kristensen, Bagermestre, 188. 
Brødrene Jakobsen, Skødstrup, 188. 
Brødrene Krog-Jensen, 183. 
Byens Metaltrykkeri, I/S, v/ Carlsen & Osbeck, 183. 
Byggeselskabet Betulavej Hasselager K/S, Århus, 181. 
Biilow, F., & Co., 187. 
Bade, Paul, I/S, Aarhus, 185. 
Cartex v/ Flemming Henriksen, Vejle, 188. 
Christensen, V. Juul, & Søn, 179. 
Christiansen, L., og Rasmussen, Århus, 185. 
City Dæk Service v/ Jørn Mogensen, Kolding, 185. 
Containerrenovationen I/S v/ Karl Hansen & Søn, 
Ballerup, 190. 
Containerrenovationen v/ Freddy Hansen, Ballerup, 
190. 
Dahl's, J. og N., gardinmontering, Ålborg, 179. 
Damsø Farvehandel v/ Bernh. Hansen, 179. 
Damsø Kolonial Lager v/ M. Koch, 190. 
Dana-Tarm v/ Svend Aage Bohl, Odense, 183. 
DAN ASKE I/S, Ålborg, 184. 
Dankøb v/ Karen Kornum, Løgstør, 182. 
Danske Dagligvaregrossister i Interessentskab (DA­
GROS I/S)., Helsingør, 184/185. 
Danske Landboforeningers Frøforsyning, Roskilde, 
182. 
II 
DANSK BRANDFORSIKRING v/ P. Brinck Peter­
sen, Fåborg, 185. 
Dansk Import Service I/S v/ Alex William Jensen og 
Preben Anton Jensen, Ikast, 189. 
DANSK MERCHANDISING og VAREDATA ved 
Pia Balling-Stockmann, Søllerød, 188. 
Dansk Privatkøb K/S, Vejen, 184. 
Dansk Skrue- og Møtrikfabrik v/ Niels Jensen, Bent 
Jensen og Carsten Hedegaard Pedersen, Brøndby, 
179. 
Dansk Skrue- og Møtrikfabrik v/ N. Jensen og H. 
Christensen, Brøndby, 179. 
Drostholm Engineering, Søllerød, 182. 
E/T Låseservice v/ Skott og Skov Sørensen, Århus, 
185. 
Ejby Teglværk, Rasmus Møller m.fl., Odense, 188. 
ELKRAFT A.m.b.A., Gentofte, 180. 
Eventyr Isen, I/S, Rødovre, 186. 
EXPO-GRAFIK, KOMMANDITSELSKABET, Her­
lev, 182/183. 
Falhof og Nielsen, 183. 
Falkeborg & Hansen, 184. 
Fallin, Erik, 183. 
Finmar v/ E. Tersling, 190. 
Fiskernes Fiskemelsfabrik Hanstholm A.m.b.a., Hanst­
holm, 182. 
Flip Film Productions v/ Jørgensen & Co., 184. 
Fog's Kai, Eftf., Søllerød, 186. 
Fog's, Kai, Eftf., 187. 
Forlaget Manifest v/ Jan Weimann, Torkil Frandsen og 
Niels Jørgensen, 188. 
Frøbjerg forbrugsforening, 189. 
GK-products v/ Gert Kristensen, Billund, 180. 
GMJ Aluminiumsprofiler v/ Gunnar Jensen & Søn, 
Ringe, 186. 
Gellerup Malervarer I/S v/ Henry Mikkelsen, Jens Chr. 
Jensen og Bent V. Andersen, Århus, 188/189. 
Glostrup isenkram K/S, 184. 
Haderslev Antikvitetshandel, Antik-Jensens Eftf., 189. 
Haremst, L., & J. Kiehn, 183. 
Hasle Tømrerfirma v/ Christiansen og Rasmussen, 
Århus, 185. 
Havnens Grønt- og Frugtforretning v/ V. Verenberg, 
Århus, 190. 
Hem Sparekasse, 190. 
Henriksen, Axel & Tage, I/S, Stenlille, 190. 
Hinnerup El-Service v/ Gustav Thusgaard, 191. 
Hobro og Omegns Andelsslagteri, 181. 
Huus, Henning, 179. 
Hvid, Sylvester, 179. 
Ikast Sparekasse, 180. 
Ishøj Låseservice & Teknik v/ Johnny Preben Flindt, 
183. 
INTERVISION v/ W. Nielsen, Frederiksberg, 188. 
Java Columbia v/ J. V. Schliitter & Søn, 179. 
Jensen, Carl M., & Søn v/ Arvid Jensen og Stig Jensen, ,f 
Slagelse, 180. 
Jensen, Carl M., & Søn, Slagelse, 180. 
Johansen, Marinus, & Søn, Brabrand, 188. 
JOPER- Møbel- og godstransport v/ Johan Olfert J-
Jensen, Esbjerg, 190. 
Jord- og Boli^onden Sydjylland, Vejle, 186. 
Jørgensen, Rued, 184. 
Kara Metal Design v/ Svend Rasmussen, Møn, 183. 
Kartoffeleksportudvalget, Danske Kartoffelavleres og § 
Kartoffeleksportørers Fællesorganisation, Esbjerg, 
181. 
Kjersgaard, S., og Co., Albertslund, 187. 
Kjerteminde Røgeri I/S v/ Knud Andreasen og Co., 
185. 
Kriebels, H., Eftf., 184. 
Kriiger, Wilh., & søn, filial i Tappernøje, 188. 
L. P. Storkøkkenservice v/ Leif Petersen, Høje- •-
Tåstrup, 179. 
Larsen, Georg, & Sønner, Frederiksberg, 182. 
Larsen, Laurits, Nørresundby, 179. 
LEBI-DAN SERVICE ved Leon Hansen, Karlebo, 
183. 
Le-Ki, L. Juul Sørensen, Gedved, 185. 
Limfjordsterminalen I/S v/ Carsten Jensen, Herluf 1 
Møller og M. B. Hansen, Ålborg, 181. 
Loory Kapper ved Lars Magnild, Roskilde, 189. 
Manschers Møbler v/ H. Manscher og C. E. Manscher, , 
190. 
Mariager, Viggo, Isolering, 179. 
Midtjydsk Automat Bearbejdning K/S, Herning, 182. 
Midtjydsk Automat Bearbejdning K/S, Ikast, 182. 
Midtjydsk Fjerkræslagteri, Gern Fjerkræslagteri v/ \ 
Aage Christensen Post, Gern, 185. 
Midtjysk Totalbyg v/ Ove Degn, Agerbækvej 21, 7500 C 
Holstebro, 187. 
Nielsen, Ernst, & Søn, Odense, 188. 
Nielsen, Thornfeldt, og Thomfeldt Knudsen, Nyborg j 
I/S, 181/182. 
N.K.L. I/S ved Larsson, Frederiksberg, 188. 
Nordisk Tæppeimport v/ B. Magnussen, 184. 
Nordjysk Totalbyg v/ Ole Degn, Agerbækvej 21, 7500 C 
Holstebro, 187. 
Nørreport Fiskehus I/S v/ Petersen & Lehnert, 190. 
Nr. Uttrup Radio og TV v/ Henrik Ussing Erichsen og § 
John Kiil, Ålborg, 190. 
OAB Tryk v/ Hans Otto Poulsen, Odense, 189/190. 
Odense Amts Bogtrykkeri v/ Elias Poulsen og Hans g 
Otto Poulsen, Odense, 189. 
III 
. A .  S a l g s k o n t o r e t  v /  T h .  S i g v a l d  P e d e r s e n ,  Å r h u s ,  
180. 
. R .  P r i n t  ( o f f s e t - t r y k )  v /  S t e e n  L a r s e n  o g  C a r s t e n  
' Olsen, 183. 
E 'apegøje Centret v/ Allan Juel, 179. 
V'ASCHAL-Danmark, systemforskallinger, filial af 
PASCHAL-Werk G. Maier GmbH & Co., Steinach, 
Århus, 188. 
3"edersen, Blicher, & Golczyk Automobiler I/S Ran­
ders, 180. 
3"edersen, Magnus, Bogtryk/Offset Eftf. v/ Erling Sø­
rensen, 184. 
3"eriod Fumishings v/Tom Høst og Steen Bo Andersen, 
188. 
3"etersen & Andersen, Frederiksberg, 181. 
3"etertank v/ Eigil Alexander Hahn-Petersen & Co., 
Kalundborg, 181. 
3"etite Fleur, La, v/ H. Klitgaard og M. Hjære, Århus, 
190. 
i'^inetta of Denmark K/S, Ikast, 189. 
f'ræstmark, T., 190. 
iHamme Autoværksted I/S v/ Alice Kristensen og Mari­
nus Kastberg Mathiasen, Lemvig, 185. 
;Kaol Vejmarkering v/ Holger Albert Olsen og Jan 
Helge Rasmussen, Korsør, 189. 
ii^be Stampemølles Maskin Kompagni v/ G. Husted 
Christensen, 184. 
iHoni v/ Leif Rolsted Jensen, Frederiksberg, 182. 
i^ønbjerg Sparekasse, 190. 
)i)CAN-BINDING ved Henning Felsum-Jensen, Hel­
singør, 189. 
>ocandinavian Agencies v/ Knud Juul Trollesborg, 179. 
iiJilkeborg Oliefyringsservice v/ K. Lund, 180. 
iiJilkeborg Oliefyrings-service v/ P. R. Rasmussen, 180. 
loKIPPER-FÅBORG v/ Erik Fredskild, Fåborg, 187. 
JiJkive Sparekasse, 190. 
liJlagelse Sparekasse, 189. 
loNEDKERGÅRDEN, Herstedøster, v/ Jan Løwert, 
Albertslund, 186. 
joparekassen Bredebro, 189. 
jiJparekassen for Nr. Nebel og omegn, 182. 
SPAR ES HUSE ved Ejnar Schmidt, Kvong, Blåbjerg, 
180. 
Spjald murer- og tømrerforretning v/ Jens Anton 
Madsen, Videbæk, 189. 
Sterling, I., & Co., 183. 
Sussi Børnetøj v/ Inger Børsting, Anna Lise Gregersen 
og Karen Sørensen, Viborg, 180. 
Svendborg Amts Frugtsaigsforening, Svendborg, 186. 
Sydjydsk Andels-Mælkekondensering af 1969 (Sam­
den Co-operative Condensery-1969), Åbenrå, 190. 
Sydjysk Totalbyg v/ Ove Degn, Agerbækvej 21, 7500 
Holstebro, 187. 
System-eiectronic ved J. O. Nielsen, Randers, 179. 
Sørensen, Vald. E., 190. 
T.S.T. v/ Arne Gjerløv og Gert Jensen I/S, Herning, 
183. 
Textilen, K. Jahn, 190. 
Thisted Mørtelværk v/ Emil Sejerskilde Nielsen, Hil­
lerslev-Kåstrup, 181. 
Thomsen & Christensen v/ Knud Thomsen og Henry 
Christensen, Aulum-Haderum, 181. 
UNI-ELECT I/S v/ Kurt Larsen & Co., Ålborg, 184. 
Vestjysk Totalbyg v/ Ove Degn, Agerbækvej 21, 7500 
Holstebro, 187. 
Virklund Brugsforening, 185. 
VOLDEN ANTIK I/S v/ Poulsen Podhradecky, Århus, 
180. 
Vrinners Dairy og Cheese Export A.m.b.A., Ebeltoft, 
187. 
Yhman, Povl, 190. 
ZIP KART DANMARK v/ Lars Tidemand-Dal, År­
hus, 185. 
Østjysk Totalbyg v/ Ove Degn, Agerbækvej 21, 7500 
Holstebro, 187. 
Østjyske Andelsslagterier A.m.b.A., 8370 Hadsten, 
180/181. 
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Omtryk 
Jens Ove Nielsen af Stevnstrup pr. Langå 
)Ladøver industridrift i Randers kommune som 
u;neste ansvarlige indehaver af firmaet »Sy-
\-istem-electronic ved J. O. Nielsen«. 
Prokura er meddelt Jens Henrik Nielsen. 
Politimesteren i Randers, den 20. novem-
»CDer 1978. 
Til Københavns handelsregister er modta-
)jget følgende anmeldelser: 
Firmaet V. Juul Christensen & Søn har 
i::ilbagekaldt den Viggo Thorvald Thomsen 
tjgivne prokura og meddelt Henrik Gjerulff 
[CDrokura. 
Firmaet Viggo Mariager, Isoleringer hævet. 
Sven Sylvester Hvid er udtrådt af firmaet 
"^Sylvester Hvid og firmaet er afmeldt af han-
tdelsregisteret, efter at navnet er overtaget af 
S3t aktieselskab. 
Firmaet Axel Andersens Eftf. Musikartikler 
^en gros v/Poul Halek er hævet. 
Firmaet Damsø Farvehandel v/Bernh. Han­
asen er hævet. 
Firmaet Java Columbia v/J. V. Schliitter & 
^Søn er hævet. 
Firmaet Henning Huus er hævet. 
Firmaet Scandinavian Agendes v/Knud 
\Juul Trollesborg er afmeldt af handelsregiste-
nret, efter at navnet er overtaget af et anparts-
»jselskab. 
Allan Juel af Gentofte driver handel som 
seneste ansvarlige indehaver af firmaet Pape-
^gøje Centret v/Allan Juel. 
Københavns magistrat, den 29. november 
11978. 
Torben Grønlund Hansen af Lyngby-
^ Tårbæk kommune driver handel, håndværk 
) og udøver industridrift i Høje-Tåstrup kom-
I mune som enesie ansvarlige indehaver af 
i firmaet »brillemanden i Taastrup v/ Torben 
• Grønlund Hansen«. 
Firmaet »Dansk Skrue- og Møtrikfabrik 
j v/N. Jensen og H. Christensen«, Brøndby 
J kommune, er hævet. 
Firmaet »Dansk Skrue- og Møtrikfabrik 
j v/ Niels Jensen, Bent Jensen og Carsten Hede-
\ gaard Pedersen« udøver industridrift i Brønd-
i by kommune. 
Niels Orla Jensen af Københavns kommu­
ne, Bent Jensen af Farum kommune og Car­
sten Hedegaard Pedersen af Karlebo kommu­
ne er de ansvarlige deltagere. 
Leif Petersen af Høje-Tåstrup kommune 
driver handel, håndværk og udøver industri­
drift i Høje-Tåstrup kommune som eneste 
ansvarlige indehaver af firmaet »L.P. Storkøk-
kenservice, v/Leif Petersen«. 
Prokura er meddelt Hanne Margrethe Pe­
tersen. 
Politimesteren i Glostrup, den 30. novem­
ber 1978. 
Omtryk 
Berigtigelse, jfr. Statstidende for tirsdag, 
den 21. november 1978 nr. 225: 
Under firma I/S Biopect-Hdrives handel og 
udøves industridrift af plantefibre-substanser 
i Søllerød kommune af et interessentskab, 
hvis vedtægter er af 28. april 1978. 
»ANIMALKA MINERAL ApS« af Gen­
tofte kommune og »BIOFEED DENMARK 
ApS« af Helsingør kommune er de ansvarlige 
deltagere, der med hele deres formue hæfter 
solidarisk for selskabets forpligtelser. 
Interessentskabet tegnes af enten Hans 
Matthiesen og Børge Holm Christensen i 
forening eller Anders Marius Vognsen alene. 
Meddelelser til deltagerne skal ikke offent­
liggøres. 
Politimesteren i Lyngby, den 22. november 
1978. 
Firmaet »J. og N. Dahl's gardinmontering«, 
Ålborg kommune, er hævet som overgået til 
anpartsselskab. 
Politimesteren i Ålborg m.v., den 1. decem­
ber 1978. 
Berigtigende anmeldelse, jfr. Statstidende 
for 9. november 1978: 
Gunnar Larsen af Nørresundby udtræder af 
firmaet »Laurits Larsen«, Nørresundby, Ål­
borg kommune, der fortsættes uforandret af 
den hidtidige deltager Erik Larsen af Sulsted. 
Politimesteren i Ålborg m.v., den 1. decem­
ber 1978. 
180 
Firmaet »Sussi Børnetøj, v/Inger Børsring, 
Anna Lise Gregersen og Karen Sørensen« 
driver handel i Viborg kommune. 
Inger Børsting af Viborg, Anna Lise Gre­
gersen af Kjellerup og Karen Sørensen af 
Viborg er de ansvarlige deltagere og tegner 
firmaet i forening. 
Prokura er meddelt Inger Børsting, Anna 
Lise Gregersen og Karen Sørensen hver for 
sig. 
Politimesteren i Viborg købstad m.v., den 
29. november 1978. 
»Ikast Sparekasse« af Ikast kommune an­
melder, at fuldmægtig Iwan Alstrup er med­
delt prokura. 
Prokura er herefter meddelt: 
Direktør Olaf Mæhlisen, underdirektør Per 
Nielsen, sparekassebogholder Bent Rasmus­
sen, kasserer E. Roland Sørensen, fuldmægtig 
Finn Munk, fuldmægtig Bente Hjelmer, fuld­
mægtig Erik Overgaard, fuldmægtig Elin Kal­
mar Nielsen, fuldmægtig Arne Elkjær, fuld­
mægtig Iwan Alstrup og assistent Gudrun 
Jensen to i forening. 
Politimesteren i Herning, den 29. novem­
ber 1978. 
Firma »Carl M. Jensen & Søn« af Slagelse 
er afmeldt. 
Firmaet »Carl M. Jensen & Søn v/Arvid 
Jensen og Stig Jensen« af Slagelse kommune 
driver handel og håndværk i Slagelse købstad. 
Automobilforhandler Elon Arvid Jensen, 
Vestre Ringgade 74, 4200 Slagelse, og auto­
mobilforhandler Lars Stig Welander Jensen, 
Parkvænget 3, 4200 Slagelse, er de ansvarlige 
deltagere og tegner firmaet i forening. 
Prokura er meddelt Renata Inge Welander 
Jensen, Slagelse. 
Politimesteren i Slagelse politikreds, den 
30. november 1978. 
Firmaet »Blicher Pedersen & Golczyk Auto­
mobiler I/S Randers« driver handel og hånd­
værk i Randers kommune. 
Per Blicher Pedersen af Randers og Poul 
Erik Golczyk af Udbyhøj pr. Havndal er de 
ansvarlige deltagere. 
Politimesteren i Randers, den 4. december 
1978. 
Gert Kristensen, Kløvermarken 306, 7190 ( 
Billund, driver handel i Billund kommune ^ 
som eneste ansvarlige indehaver af firmaet J 
»GK-products v/ Gert Kristensen«. 
Firmaet »SPAR ES HUSE ved Ejnar ^ 
Schmidt«, Kvong, Blåbjerg kommune, er 
hævet. 
Politimesteren i Varde, den 1. december i 
1978. 
Firmaet »ELKRAFT A.m.b.A.« af Gentof­
te er afmeldt som overflyttet til Lyngby-
Tårbæk kommune. 
Politimesteren i Gentofte, den 4. december 
1978. 
»Silkeborg Oliefyrings-service v/ P. R. Ras­
mussen« er hævet. 
Karl-Egon Martin Andersen Nedergård I 
Lund af Silkeborg driver handel og håndværk 
i Silkeborg købstad som eneste ansvarlige 
indehaver af firmaet »Silkeborg Oliefyrings- • 
service v/ K. Lund«. 
Politimesteren i Silkeborg, den 3. december 
1978. 
Firmaet »Biblioteks-Bogbinderiet ved R. . 
Vork« af Ålborg er hævet. 
Politimesteren i Ålborg, den 4. december • 
1978. 
Under firma »VOLDEN ANTIK I/S \ 
v/ Poulsen Podhradecky« drives handel i År- • 
hus kommune. 
Jette Henning Poulsen Podhradecky og ; 
Hans-Joachim Poulsen Podhradecky, begge 
af Ry, er de ansvarlige indehavere. 
Politimesteren i Århus, den 1. december 
1978. 
Firma »P. A. Salgskontoret v/ Th. Sigvald ) 
Pedersen«, Århus, afmeldes af handelsregi­
steret. 
Politimesteren i Århus, den 1. december 
1978. 
Vedtægterne for »Østjyske Andelsslagterier -
A.m.b.A.«, 8370 Hadsten, er ændret den 24. 
181 
ri juli 1978, hvorefter »Hobro og Omegns An-
b delsslagteri«, Hobro, er tilsluttet firmaet. 
I bestyrelsen er indtrådt: 
Gårdejer Poul Jensen, Rørbæk Hovgård, 
? 9500 Hobro, gårdejer Kjeld Larsen, Skovbo, 
f Valsgård, 9500 Hobro, gårdejer Frede Kjeld-
0 sen. Stærhøjgård, Boldrup, 9610 Nørager, 
3 gårdejer Per Nedergaard, Korshøjgård, V. 
1 Doense, 9500 Hobro, gårdejer Kristian An-
:> dersen, Ledagergård, Norupvej 33, Vammen, 
B 8800 Viborg, gårdejer Jens Olsen, Lynghøj-
^ gård, Hørby, 9500 Hobro, og gårdejer Gun-
1 nar Olesen, Mejlby, 9510 Arden. 
Eneprokura er fortsat meddelt adm. direk-
J tør Per Munkholm Bertelsen. 
Ud over de tidligere anmeldte prokurister 
j er prokura meddelt fabrikschef Kaj Flemming 
[ Hansen, bogholder Jørgen Christian Ander-
? sen og kasserer Karl Aage Jensen. Prokuri-
? sterne tegner fortsat selskabet 2 i forening. 
Politimesteren i Randers, den 4. december 
1978. 
Firmaet »Bogcentralen« v/ J. Irmill og P E. 
[ Petersen driver handel i Fredericia kommune. 
Jørgen Irmill og Poul Erik Petersen, begge 
: af Vejle kommune, er de ansvarlige deltagere 
) og tegner firmaet i forening. 
Politimesteren i Fredericia Købstad m.v., 
» den 1. december 1978. 
Af bestyrelsen for »Kartoffeleksportudval-
get, Danske Kartoffelavleres og Katoffelek-
sportørers Fællesorganisation« af Esbjerg er 
Svend Aage Brøndum Knudsen udtrådt. 
Indtrådt er Ernst Jørgensen, Millinge. 
Politimesteren i Esbjerg, den 1. december 
1978. 
Firmaet »Thomsen & Christensen v/ Knud 
Thomsen og Henry Christensen« af Aulum-
Haderum kommune, anmelder, at firmaet er 
hævet, da det er overgået til anpartsselskab. 
Politimesteren i Herning, den 1. december 
1978. 
Firmaet »Petertank v/Eigil Alexander 
Hahn-Petersen & Co.« af Kalundborg er 
hævet. 
Politimesteren i Kalundborg, den 1. decem­
ber 1978. 
Firmaet »Limfjordsterminalen I/S c/Carsten 
Jensen, Herluf Møller og M. B. Hansen« dnwer 
spedition i Ålborg kommune. 
Carsten Jensen, Herluf Møller og Mogens 
Balle Hansen, alle af Ålborg, er de ansvarlige 
deltagere. 
Politimesteren i Ålborg m.v., den 4. decem­
ber 1978. 
Firmaet »Petersen & Andersen« er hævet. 
Politimesteren på Frederiksberg, den 5. 
december 1978. 
Berigtigelse, jfr. Statstidende for den 25. 
oktober 1978: 
Under firma »Byggeselskabet Betulavej 
Hasselager K/S« drives virksomhed med op­
førelse og salg af huse af et kommanditsel­
skab, hvis vedtægter er af 28. oktober 1977. 
Den i selskab^et indskudte kapital udgør 
1.000 kr. 
Komplementaren ' »ANPARTSSELSKA­
BET AF 28. OKTOBER 1977«, Århus, hæf­
ter for selskabets forpligtelser med hele sin 
kapital. 
Kommanditisterne hæfter hver især for sel­
skabets forpligtelser med op til 5.000 kr. 
Selskabets bestyrelse består af Niels Jørn 
Friis, Fuglelyst, Egense, 8410 Rønde, og Erik 
Tollefsen, Skjoldsgade 5, 8260 Viby J. 
Selskabet tegnes af bestyrelsen i forening. 
Bekendtgørelse til medlemmerne skal ikke 
offentliggøres. 
Politimesteren i Århus, den 5. december 
1978. 
Firmaet »Hobro og Omegns Andelsslagteri« 
af Hobro kommune er slettet af herværende 
handelsregister ved optagelse i Østjyske An­
delsslagterier A.m.b.A., Hadsten. 
Politimesteren i Hobro, den 6. december 
1978. 
Firmaet »Thisted Mørtelværk v/Emil Sejers-
kilde Nielsen« af Hillerslev-Kåstrup kommu­
ne er hævet. 
Politimesteren i Thisted, den 6. december 
1978. 
Preben Thornfeldt Nielsen er udtrådt af 
firmaet Thornfeldt Nielsen og Thornfeldt 
Knudsen, Nyborg I/S, der fortsættes uforan­
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dret af den hidtidige deltager, Bente Thorn-
feldt Knudsen af Nyborg kommune. 
Politimesteren i Nyborg, den 6. december 
1978. 
»Midtjydsk Automat Bearbejdning K/S« af 
Ikast kommune anmelder, at Jens Peder 
Nielsen og Ebbe Normark Sørensen er ud­
trådt af bestyrelsen, og at direktør Thorbjørn 
Erichsen, Brogårdsvej 33, Tjørring, 7400 
Herning, er indtrådt. 
Bestyrelsen består herefter af Joachim Det­
lef Peter Tatschke og Thorbjørn Erichsen. 
Selskabet tegnes af Joachim Detlef Peter 
Tatschke og Thorbjørn Erichsen hver for sig. 
Den samlede indskudskapital udgør nu 
248.000 kr., hvoraf 30.000 kr. hidrører fra 
komplementaren »Sigma investering ApS«, 
således at kommanditisternes indskud er for­
højet med 168.000 kr. 
Firmaets forretningskontor er nu beliggen­
de i Herning kommune. 
Politimesteren i Herning, den 6. december 
1978. 
Frede Hilmar Drostholm af Søllerød kom­
mune driver handel i Søllerød kommune som 
eneste ansvarlige indehaver af firmaet Drost-
holm Engineering. 
Politimesteren i Lyngby, den 7. december 
1978. 
Karen Hejlesen Kornum af Løgstør kom­
mune driver handel i Løgstør kommune som 
eneste ansvarlige indehaver af firmaet »Dan-
køb v/Karen Kornum«. 
Politimesteren i Løgstør, den 7. december 
1978. 
Firmaet »De Bergske Blade, Interessentskab 
v/H. og V. Berg«, Holstebro, afmeldes af 
handelsregisteret, da firmaets struktur er æn­
dret. 
Politimesteren i Holstebro, den 8. decem­
ber 1978. 
»Sparekassen for Nr. Nebel og omegn«, 
6830 Nr. Nebel, Blåbjerg kommune, har 
anmeldt ændringer den 28. og 29. marts 1978 
af vedtægternes § 3, stk. 4, og § 11, stk. 2, 
hvilke ændringer under 11. august 1978 er 
stadfæstet af Tilsynet med Banker og Spare-
kasser. 
Politimesteren i Varde, den 7. december i: 
1978. 
Firmaet »Roni v/Leif Rolsted Jensen« er i 
hævet. 
Firmaet »Georg Larsen & Sønner« driver i; 
håndværk i Frederiksberg kommune. Ib Willy \ 
Larsen af Frederiksberg kommune er eneste 3 
ansvarlige indehaver. 
Firmaet er overflyttet fra København. 
Politimesteren på Frederiksberg, den 8. .1 
december 1978. 
Firma »Fiskernes Fiskemelsfabrik Hanst- -
holm A.m.b.a.« af Hanstholm kommune an- -
melder, at Leif Christian Jensen og Henning ^ 
Nielsen er udtrådt af bestyrelsen, og i stedet J 
er indvalgt Lindy Preben Andersen, Vigsø, og j 
Frits Randal Munk Pedersen, Hanstholm. 
Prokura er meddelt Hans Rasmussen, Sen- -
nels, idet den tidligere meddelte prokura til 1 
Henning Nielsen hermed er ophævet. 
Politimesteren i Thisted, den 8. december i 
1978. 
Bestyrelsen for »Danske Landboforeningers ? 
Frøforsyning« af Roskilde meddeler, at gård- -
ejer V. Rabølle Knudsen, Simmerbølle, Rud- • 
købing, er udtrådt af, og forpagter Erik : 
Kromphardt, Herslevvej 35, 5900 Rudkø- • 
bing, er indtrådt i bestyrelsen. 
Politimesteren i Roskilde, den 8. december • 
1978. 
Firmaet »BETA-ELEKTRONIC I/S v/Ib i 
Bennett-Therkildsen og Svend Johansen«, , 
Åbybro kommune, er hævet. 
Ib Bennett-Therkildsen, Åbybro, driver 
handel og håndværk i Åbybro kommune som 
eneste ansvarlige indehaver af firmaet »BE- • 
TA-ELEKTRONIC v/Ib Bennett-Therkild- • 
sen«. 
Politimesteren i Ålborg m.v., den 7. decem- ' 
ber 1978. 
Firma »KOMMANDITSELSKABET EX- ^ • 
PO-GRAFIK« af Herlev kommune med- i 
deler, at Kaj Ulrik Lund og Ole Herman J i 
i 
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DChristian Birch er udtrådt af bestyrelsen, 
[illigesom de dem meddelte tegningsrettigheder 
teer tilbagekaldt. 
I stedet er Paul Harry de Waal, Valeursvej 
117, 2900 Hellerup og Ricard Carlo Magten-
;§gaard, Hyldebakken 9, 2650 Hvidovre 
liindtrådt i bestyrelsen og tegner firmaet i 
)lforening med de hidtidige bestyrelsesmedlem-
Timer Max Arno Laursen og Jørgen Nielsen-
Kolding. 
Samtidig er der meddelt prokura således: 
/I Max Arno Laursen, Jørgen Nielsen-Kolding, 
4 Paul Harry de Waal og Ricard Carlo Magten­
ggaard to i forening eller Henning Clausen i 
•i forening med enten Max Arno Laursen, Jør-
ggen Nielsen-Kolding, Paul Harry de Waal 
3eller Ricard Carlo Magtengaard. 
Politimesteren i Gladsaxe, den 11. decem-
Jber 1978. 
Bestyrelsen for Bornholms Andelsvaskeri 
\ A.m.b.A. af Allinge/Gudhjem kommune an-
n melder, at bestyrelsen nu består af: 
Grethe Anker Kofoed, Søvang, 3760 
) Gudhjem, 
Johannes Hansen, Søndregård, Nylars, 
V Aakirkeby, 
Villy Nikolaj Riis, Havnegade 41, 3770 
V Allinge, 
Nina Grunwald, Sejersgård, Østermarie og 
^ Willy Petersen, Toldbodgade 5, 3790 Hasle. 
Vedtægterne er ændret den 7. oktober 
1976 og den i selskabet indskudte kapital 
r udgør kr. 149.710.00. 
Grethe Anker Kofoed, Søvang, Gudhjem 
t er valgt til formand og Johannes Hansen, 
[ Nylars, er valgt til næstformand. 
Politimesteren på Bornholm, den 11. de-
I cember 1978. 
Firmaet »LEBI-DAN SERVICE ved Leon 
Hansen« af Karlebo kommune, er afmeldt af 
handelsregisteret, da firmaet overgår til an­
partsselskab. 
Politimesteren i Helsingør, den 8. decem­
ber 1978. 
Firmaerne Angelique v/ E. Corneliussen og 
G. Kærslund, Arensbaks Boghandel v/ Marna 
Rydahl Hansen og Bent Arensbak, og Dana-
Tarm v/ Svend Aage Bohl, alle af Odense, er 
afmeldte af herværende handelsregister. 
Politimesteren i Odense, den 11. december 
1978. 
Svend Aage Rasmussen af Møn kommune 
driver handel og håndværk i Møn kommune 
som eneste ansvarlige indehaver af firmaet 
»Kara Metal Design v/ Svend Rasmussen«. 
Politimesteren i Vordingborg, den 11. de­
cember 1978. 
Firmaet »T.S.T. v/Arne Gjerløv og Gert 
Jensen I/S« driver handel, speditions- og 
transportvirksomhed i Herning kommune. 
Arne Gjerløv og Gert Jensen, begge af 
Herning kommune, er de ansvarlige deltagere 
og tegner firmaet i forening, hvorhos de 
tegner firmaet pr. prokura hver for sig. 
Politimesteren i Herning, den 8. december 
1978. 
Johnny Preben Flindt af Ishøj driver handel 
og håndværk i Ishøj kommune som eneste 
ansvarlige indehaver af firmaet »Ishøj Låse­
service & Teknik, v/ Johnny Preben Flindt«. 
Leif Rømern af Hørsholm driver handel og 
udøver industridrift i Glostrup kommune som 
eneste ansvarlige indehaver af firmaet »Auto-
Comet, v/ Leif Rømern«. 
Firmaet »Baltic Boat Charter I/S, v/ Green 
Law I ApS. og Leif Videcrantz« driver handel 
i Albertslund kommune. Green Law I ApS. af 
Albertslund kommune og Leif Antonius Vi­
decrantz af Nykøbing F. er de ansvarlige 
deltagere og tegner firmaet i forening. 
Prokura er meddelt Green Law I ApS. og 
Leif Antonius Videcrantz hver for sig. 
Politimesteren i Glostrup, den 11. decem­
ber 1978. 
Til Københavns handelsregister er modta­
get følgende anmeldelser: 
Firmaet /. Sterling & Co. er hævet. 
Firmaet L. Haremst & J. Kiehn er hævet. 
Firmaet Brødrene Krog-Jensen er hævet. 
Firmaet I/S Byens Metaltrykkeri v/ Carlsen 
& Osbeck er hævet. 
Jørgen la Cour Bentzon er udtrådt af firma­
et Erik Fallin, der fortsættes uforandret af den 
hidtidige deltager Kjeld Haugaard Nielsen. 
Benny Nielsen er udtrådt af firmaet Falhof 
og Nielsen, der fortsættes uforandret af den 
hidtidige deltager Børge Johan Falhof. 
Firmaet P. R. Print (offset-tryk) v/ Steen 
Larsen og Carsten Olsen er hævet. 
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Erling Sørensen af Skovlunde driver hånd­
værk som eneste ansvarlige indehaver af fir­
maet Magnus Pedersen Bogtryk/Offset Eftf. v/ 
Erling Sørensen. 
Preben Rued Jørgensen af Farum driver 
handel og vekselerervirksomhed som eneste 
ansvarlig indehaver af firmaet Rued Jørgen­
sen. Prokura er meddelt Ove Peetz og Kenn 
Hansen Staugaard i forening. 
Firmaet Amager Automobil-Central v/ Alf 
Kronholm & Jørgen Bregnes er hævet. 
Firmaet Falkeborg & Hansen har tilbage­
kaldt den Ritta Agnes Hansen givne prokura. 
Firmaet Nordisk Tæppeimport v/ B. Mag­
nussen har tilbagekaldt den Jørgen Dahlberg 
Larsen givne prokura. 
Firmaet H. Kriebels Eftf. er hævet. 
Firmaet Flip Film Productions v/ Jørgensen 
& Co. er afmeldt af handelsregistret, efter at 
navnet er overtaget af et anpartsselskab. 
Københavns magistrat, den 11. december 
1978. 
Under firma »Glostrup isenkram K/S« dri­
ves handel i Glostrup kommune af et selskab 
med begrænset ansvar, hvis vedtægter er af 1. 
juli 1978. Den i selskabet indskudte kapital 
udgør kr. 270.000. 
For selskabets forpligtelser hæfter komple­
mentaren ApS. PSE nr. 762 af Glostrup 
kommune med hele dets formue, medens de 
øvrige deltagere kun hæfter med deres 
indskud. 
Selskabets bestyrelse består af: Aksel 
Stensgaard Madsen, Dyssevangen 29, 3520 
Farum og Erik Stensgaard Madsen, Svanens 
kvarter 4 B, 2620 Albertslund. 
Selskabet tegnes af bestyrelsen i forening. 
Bekendtgørelser til medlemmerne skal ikke 
offentliggøres i pressen. 
Politimesteren i Glostrup, den 12. decem­
ber 1978. 
Firmaet »UNI-ELECTI/S v/Kurt Larsen & 
Co.« udøver industridrift i Ålborg kommune. 
Inger Smidstrup af Ålborg, Karl Kristen 
Sørensen af Ålborg, Kurt Eli Larsen af Gi­
strup og Hans Kristian Liitzhøft Petersen af 
Ålborg er de ansvarlige deltagere. 
Firmaet tegnes af deltagerne, 2 i forening. 
Politimesteren i Ålborg m.v., den 12. de­
cember 1978. 
Under firma »DANASKE //5<<r drives han--r 
del og udøves industridrift med flyveaske i i 
Ålborg kommune af et interessentskab, hvis^i 
vedtægter er af 13. oktober 1978. 
»Det jysk-fynske elsamarbejde ELSAM«»] 
af Fredericia kommune og »ELKRAFT A.m. n 
b.A.« af Gentofte kommune in solidum somm 
den ene part og »Aktieselskabet Aalborg g-
Portland-Cement-Fabrik« af Ålborg kommu--i 
ne som den anden part er de ansvarliges; 
deltagere, der med hele deres formue hæfterie 
solidarisk for interessentskabets forpligtelser, .i 
Den i interessentskabet indskudte kapitallt 
udgør 100.000 kr. 
Interessentskabets bestyrelse består af di--i 
rektør Poul Sachmann, Fredericia (for Elsam/ \i 
Elkraft), kraftværkschef Mathias Christian n 
Christophersen, Kyndby, Jægerspris (for El- -I 
sam/Elkraft), direktør Ole Stevens Larsen, ,i 
Ålborg (for Aalborg Portland) og direktør n 
Kurt Ib Christensen, Herfølge (for Aalborg § 
Portland). 
Interessentskabet tegnes af 2 bestyrelses- -
medlemmer i forening, en fra hver af interes- -
senteme. 
Meddelelse til deltagerne skal ikke offent- -
liggøres i pressen. 
Politimesteren i Ålborg m.v., den 12. de- -
cember 1978. 
Firmaet »Dansk Privatkøb K/S« af Vejen r 
kommune anmelder at komplementaren i sel- -
skabet har ændret navn til: Anpartsselskabet J 
af 4. juh 1978. 
Firmaet »Ribe Stampemølles Maskin Kom- -
pagni v/ G. Husted Christensen« af Ribe e 
kommune er afmeldt 
Politimesteren i Ribe, den 11. december i 
1978. 
Under f irma »Danske Dagligvaregrossister i \ 
Interessentskab (DAGROS I/S)« drives han- • 
del, håndværk og industridrift i Helsingør • 
kommune af et interessentskab, hvis vedtæg- • 
ter er af 12. maj 1978. A/S Lund & Rasmus­
sen af Helsingør og A/S Sthyr & Kjær af 1 
Glostrup er de ansvarlige deltagere, der med I 
hele deres formue hæfter solidarisk for inter- • 
essentskabets forpligtelser. Interessentskabets i 
bestyrelse består af Jørgen Poul Lund- -
Jacobsen, Bendstrup, 3400 Hillerød, Erik : 
Lund, Tuborgvej 78, 2900 Hellerup, Hans < 
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I Lund, Nordlysvænget 8, 4. sal, 3000 Helsing-
ør, og Ernst Hviid Klæbel, Kronprinsensgade 
i 5, 1114 København K. Interessentskabet teg-
I nes enten af bestyrelsens formand Jørgen 
r Lund-Jacobsen eller næstformand Erik Lund i 
I forening med to andre bestyrelsesmedlem-
I mer. Prokura er meddelt Jørgen Lund-
. Jacobsen, Knud Madsen, Preben Petersen og 
1 Steen Agger-Nielsen. Meddelelser til delta-
[ gerne skal ikke ske offentlige tidender. 
Politimesteren i Helsingør, den 11. decem-
[ ber 1978. 
Jørn Niels Mogensen af Kolding kommune 
t driver handel og håndværk i Kolding købstad 
! som eneste ansvarlige indehaver af firmaet 
»City Dæk Service v/ Jørn Mogensen«. 
Politimesteren i Kolding m.v., den 11. de-
• cember 1978. 
Lars Tidemand-Dal af Århus driver handel 
i Århus kommune som eneste ansvarlige in­
dehaver af firma »ZIP KART DANMARK 
v/Lars Tidemand-Dal«. 
Politimesteren i Århus, den 12. december 
1978. 
Under firma »E/T Låseservice v/Skott og 
Skov Sørensen« drives handel og håndværk i 
Århus kommune. 
Erling Stendevad Skott og Thorkild Skov 
Sørensen, begge af Århus, er de ansvarlige 
deltagere. 
Politimesteren i Århus, den 12. december 
1978. 
Under firma »Hasle Tømrerfirma v/Christi­
ansen og Rasmussen« drives håndværk i År­
hus kommune. 
Lauge Pirk Christiansen og Edvard Ras­
mussen, begge af Århus, er de ansvarlige 
deltagere. 
Politimesteren i Århus, den 12. december 
1978. 
Poul Erik Brinck Petersen af Fåborg kom­
mune driver handel og håndværk i Fåborg 
kommune som eneste ansvarlige indehaver af 
firmaet »DANSK BRANDSIKRING v/ P. 
Brinck Petersen«. 
Politimesteren i Assens politikreds, den 12. 
december 1978. 
» Virklund Brugsforening« anmelder følgen­
de ændring: Bestyrelsen er sammensat så­
ledes: Ole Olesen, formand, Ruth Olesen, 
Leo Laursen, Ole Pedersen og Harley Jensen, 
alle af Virklund. 
Vedtægterne er af 24. november 1976. 
Firmaet »Midtjydsk Fjerkræslagteri, Gern 
Fjerkræslagteri v/ Aage Christensen Post, 
Gern« anmelder, at den Jens Jacob Lind­
hardtsen af Linå meddelte prokura er tilbage­
kaldt. 
Politimesteren i Silkeborg, den 12. decem­
ber 1978. 
Leif Juul Sørensen af Gedved kommune 
driver handel og udøver industridrift i Gedved 
kommune som eneste ansvarlige indehaver af 
firmaet »Le-Ki, L. Juul Sørensen«. 
Prokura er meddelt Kirsten Molbo Sø­
rensen. 
Politimesteren i Horsens m.v., den 12. 
december 1978. 
Firmaet »Ramme Autoværksted I/S v/Alice 
Kristensen og Marinus Kastberg Mathiasen« 
driver handel og håndværk i Lemvig kom­
mune. 
Alice Solveig Kristensen og Marinus Kast­
berg Mathiasen, begge af Ramme pr. 7620 
Lemvig, er de ansvarlige deltagere og tegner 
firmaet i forening. 
Politimesteren i Holstebro, den 12. decem­
ber 1978. 
Firma »Paul Både I/S, Aarhus«, er hævet. 
Politimesteren i Århus, den 12. december 
1978. 
Firma »L. Christiansen og Rasmussen«, 
Århus, afmeldes af handelsregisteret. 
Politimesteren i Århus, den 12. december 
1978. 
Fa. Kjerteminde Røgeri I/S v/Knud Andrea­
sen og Co. er hævet 
Politimesteren i Nyborg, den 12. december 
1978. 
Berigtigelse, jfr. Statstidende nr. 154 for 
12. august 1978. 
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Under firma »Jord- og Boligfonden Sydjyl­
land« drives byggemodning og handelsvirk­
somhed i Vejle kommune af et selskab med 
begrænset ansvar, hvis vedtægter er af 11. 
april 1978 (1. gang november 1976). 
Den i selskabet indskudte grundkapital ud­
gør 500.000 kr. Fonden hæfter for sine for­
pligtelser alene med sin egenkapital. 
Selskabets bestyrelse består af: 
Poul Andersen, Vejle (formand), Erik Pe­
tersen Friis, Haderslev (næstformand), Hans 
Peter Skov, Fredericia, Jens Erik Vilain, Ha­
derslev, Verner Lassen, Ribe, Niels Christian 
Nielsen, Varde, Arne Hansen, Vejen, Svend 
Buhl, Vejle. 
Til at tegne fonden kræves underskrift af 
hele bestyrelsen, eller 2 medlemmer af besty­
relsen, hvoraf den ene skal være formanden 
eller næstformanden. 
Bestyrelsen kan meddele enkelt eller kol­
lektiv prokura. 
Eneprokura er meddelt direktør Jens Feld-
borg. Vejle. 
Politimesteren i Vejle, den 12. december 
1978. 
Christian Bardram af Birkerød kommune 
driver handel i Birkerød kommune som ene­
ste ansvarlige indehaver af firmaet »BAR­
DRAM INTERNATIONAL v/Christian 
Bardram«. 
Politimesteren i Helsingør, den 12. decem­
ber 1978. 
Ebbe Fog Schousboe af Søllerød kommune 
driver handel i Søllerød kommune som eneste 
ansvarlige indehaver af firmaet Kai Fog's Eftf. 
Prokura er meddelt Maja Helena 
Schousboe. 
Firmaet er overflyttet fra Københavns 
kommune. 
Politimesteren i Lyngby, den 12. december 
1978. 
Af bestyrelsen for »Svendborg Amts Frugt-
salgsforening«, Svendborg, er udtrådt Karl 
Lollesgaard. I stedet er indtrådt plantageejer 
Erling Christiansen, Rønnowsvej 3, 5881 
Skårup F. Plantageejer Jørgen Frantzen er 
formand for bestyrelsen. 
Den Kristian Norup meddelte prokura er 
tilbagekaldt, og i stedet er prokura meddelt 
forretningsfører Ib Kristiansen. 
Firmaet »GMJ Aluminiumsprofiler v/Gun- -\ 
nar Jensen & Søn« udøver industridrift i i 
Ringe kommune. 
Gunnar Arnold Jensen af Ringe og Mogens z 
Møller Jensen af Ryslinge er de ansvarlige a 
deltagere. 
Politimesteren i Svendborg, den 13. decem- -
ber 1978. 
Berigtigelse, jfr. Statstidende for 3. oktober i 
1978, nr. 190; 
Under firma »Wilh. Chr. Bech Spedition t 
ApS & Co., kommanditselskab« drives spedi- -
tion i Horsens kommune af et kommanditsel- -
skab, hvis vedtægter er af 31. august 1978. 
For selskabets forpligtelser hæfter Wilh. . 
Chr. Bech Spedition ApS af Horsens kommu- • 
ne med hele dets formue, medens de øvrige ; 
deltagere, der i alt har indskudt kr. 320.000 , , 
kun hæfter med deres indskud. 
Selskabets bestyrelse består af: 
Direktør Ole Hoffmann Rasmussen, Gyl-
denløvsvej 21, 8700 Horsens, og direktør 
Arne Lund Thysen, Beringsvej 38, 8700 Hor­
sens. 
Selskabet tegnes af direktør Ole Hoffmann 
Rasmussen og direktør Arne Lund Thysen i 
forening. 
Prokura er meddelt direktør Arne Lund 
Thysen (enkelprokura) samt prokurist Svend 
Ellitsgård Nipper (enkelprokura). 
Meddelelse til deltagerne skal ikke ske i 
offentlige tidender. 
Politimesteren i Horsens m.v., den 14. 
december 1978. 
Af bestyrelsen for firmaet I/S Eventyr Isen \ 
af Rødovre kommune er udtrådt Ervin Frants 
Reinholt Sørensen. I stedet er indtrådt direk­
tør Henning Berg, Stubben 44, 9260 Gistrup. 
Herefter tegnes firmaet fortsat af den tidli­
gere anmeldte prokurist, direktør Axel Simon 
Petersen, der tegner i forbindelse med et 
bestyrelsesmedlem. 
Politimesteren i Hvidovre, den 14. decem-
ber 1978. 
Jan Helge Løwert af Frederiksberg kom­
mune driver handel og håndværk i Alberts­
lund kommune som eneste ansvarlige in­
dehaver af firmaet »SNEDKERGÅRDEN, 
Herstedøster, v/ Jan Løwert«. 
Politimesteren i Glostrup, den 14. decem­
ber 1978. 
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Firmaet »S. Kjersgaard og Co.«, Alberts-
fl lund kommune, har tilbagekaldt den Niels 
3 Emilius Just meddelte prokura. 
Prokura er meddelt Niels Gunnar Ander-
8 sen, der tegner i forening med de tidligere 
B anmeldte prokurister (2 i forening). 
Eneprokura er fortsat meddelt Haldor Fre-
b derik Axel Topsøe. 
Politimesteren i Glostrup, den 15. decem-
J ber 1978. 
Kai Steenstrup Grove-Stephensen er ud-
1 trådt af firmaet »BIRKERØD VINIMPORT 
1 v/K. Grove-Stephensen og P. Koefoed« af 
[ Birkerød kommune. Firmaet videreføres 
; uforandret af den hidtidige deltager, Peter 
[ Koefoed, som eneste ansvarlige indehaver. 
Politimesteren i Helsingør, den 13. decem-
( ber 1978. 
Erik Fredskild af Fåborg kommune driver 
1 handel i Fåborg som eneste ansvarlige in-
) dehaver af firmaet »SKIPPER-FÅBORG« 
' v/ Erik Fredskild. 
Politimesteren i Assens, den 14. december 
1978. 
Ove Mikkelsen Degn af Holstebro kommu­
ne driver håndværk i Holstebro købstad som 
eneste ansvarlige indehaver af firmaet »Midt­
jysk Totalbyg v/Ove Degn«, Agerbækvej 21, 
7500 Holstebro. 
Ove Mikkelsen Degn af Holstebro kommu­
ne driver håndværk i Holstebro købstad som 
eneste ansvarlige indehaver af firmaet » Vest­
jysk Totalbyg v/ Ove Degn«, Agerbækvej 21, 
7500 Holstebro. 
Ove Mikkelsen Degn af Holstebro kommu­
ne driver håndværk i Holstebro købstad som 
eneste ansvarlige indehaver af firmaet »Øst­
jysk Totalbyg iV Ove Degn«, Agerbækvej 21, 
7500 Holstebro. 
Ove Mikkelsen Degn af Holstebro kommu­
ne driver håndværk i Holstebro købstad som 
eneste ansvarlige indehaver af firmaet »Syd­
jysk Totalbyg v/Ove Degn«, Agerbækvej 21, 
7500 Holstebro. 
Ove Mikkelsen Degn af Holstebro kommu­
ne driver håndværk i Holstebro købstad som 
eneste ansvarlige indehaver af firmaet »Nord­
jysk Totalbyg v/ Ove Degn«, Agerbækvej 21, 
7500 Holstebro. 
Politimesteren i Holstebro, den 13. decem­
ber 1978. 
Under firma Vrinners Dairy og Cheese Ex-
port A.m.b.A. drives virksomhed med pro­
duktion og afsætning af ost og andre mejeri­
produkter i Ebeltoft kommune af et selskab 
med begrænset ansvar, hvis vedtægter er af 
11. september 1978. Medlemmerne hæfter 
ikke for selskabets forpligtelser. 
Selskabets bestyrelse består af: 
Gårdejer Kristian Aksel Jensen, Tobberup, 
Hobro (formand), gårdejer Jens Thomsen 
Christensen, Hammergård, Tørring (næstfor­
mand), regionschef Sigurd Jørgen Madsen, 
Mejeriselskabet Danmark, Øster Lindet, me­
jeribestyrer Arne Jørgensen, Korsvej Andels­
mejeri, Låsby, forpagter Verner Christensen, 
Skovborglund, Vamdrup, mejeribestyrer Jens 
Jakob Pedersen, Karby, direktør Hans Peter 
Sørensen, Mejeriselskabet Danmark, Øster 
Lindet, gårdejer Svend Åge Abildgård, Lem­
vig, direktør Jens Lukasen Bach, Skivennens 
Mejeriselskab, Skive, gårdejer Frode Øster­
gaard Christoffersen, Vork Østergård, Eg­
tved, gårdejer Olav Søndergård Larsen, Ulle­
rup, Thorup, Fjerritslev. 
Selskabet tegnes af to af bestyrelsens med­
lemmer i forening eller et medlem af bestyrel­
sen i forening med en direktør. 
Prokura er meddelt mejeriejer Christian 
Johannes Skorstensgaard og prokurist Niels 
Peter Skorstensgaard. 
Bekendtgørelse til medlemmerne skal ikke 
ske i offentlige tidender. 
Politimesteren i Grenå m.v., den 13. de­
cember 1978. 
Til Københavns handelsregister er modta­
get følgende anmeldelser: 
Firmaet Kai Fog's Eftf. er afmeldt af det 
herværende handelsregister, efter at forret-
ningskontoret er overflyttet til Søllerød. 
Børge Biilow-Jacobsen, der var ansvarlig 
deltager i firmaet F. Biilow & Co., er afgået 
ved døden. Afdødes enke Benedikte Yvonne 
Elizabeth Biilow-Jacobsen, f. Plum af Rung­
sted Kyst er indtrådt i firmaet som ansvarlig 
og til underskrift berettiget deltager. 
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Firmaet Brdr. Alfred & Eigil Kristensen, 
Bagermestre driver håndværk. Alfred Kristen­
sen af Frederiksberg og Eigil Verner Kristen­
sen, af Hvidovre er de ansvarlige deltagere. 
Firmaet Period Furnishings v/ Tom Høst og 
Steen Bo Andersen driver handel. Tom Arne 
Høst af Farum og Steen Bo Andersen af 
Gentofte er de ansvarlige deltagere og tegner 
firmaet i forening, hvorhos de tegner firmaet 
pr. prokura hver for sig. 
Firmaet Forlaget Manifest v/ Jan Weimann, 
Torkil Frandsen og Niels Jørgensen driver 
handel og håndværk. Jan Carl Weimann, 
Torkil Lauesen Frandsen og Niels Jørgensen, 
førstnævnte af Hvidovre er de ansvarlige 
deltagere og tegner firmaet i forening, hvor­
hos de tegner firmaet pr. prokura hver for sig. 
Københavns magistrat, den 15. december 
1978. 
Firmaet »INTERVISION v/W. Nielsen« er 
hævet. 
Politimesteren på Frederiksberg, den 18. 
december 1978. 
Firmaet »N. K. L. I/S ved Larsson« driver 
handel og udøver industridrift i Frederiksberg 
kommune. 
Lars Gert Larsson, Klaus Erik Larsson og 
Nils Ole Larsson, alle af Frederiksberg kom­
mune, er de ansvarlige deltagere og tegner 
firmaet hver for sig. 
Politimesteren på Frederiksberg, den 16. 
december 1978. 
Firmaet Ejby Teglværk, Rasmus Møller m. 
fl., af Odense, er afmeldt. 
Firmaet Ernst Nielsen & Søn, af Odense, er 
afmeldt. 
Firmaet Alfa ved J. Gotfredsen, af Odense, 
er afmeldt. 
Politimesteren i Odense, den 18. december 
1978. 
Under firmaet »PASCHAL-Danmark, sy­
stemforskallinger, filial af PASCHAL-Werk 
G. Maier GmbH & Co., Steinach« drives 
handel i Århus kommune af en filial af 
kommanditselskabet PASCHAL-Werk G. 
Maier GmbH. & Co., Steinach, Forbundsre--e 
publikken Tyskland, i hvilket »PASCHAL--. 
Beteiligungs-GmbH«, Steinach, er eneste an--r 
svarlige deltager. 
Filialen bestyres af Svend Aage Kristensen, ,r 
GI. Århusvej 9, Anbæk, 8450 Hammel, den; 
tegner filialen. 
Politimesteren i Århus, den 19. december i: 
1978. 
Flemming Henriksen af Vejle driver indu- -i 
stridrift i Vejle kommune som eneste ansvar- -• 
lig deltager af firmaet »Cartex v/Flemming % 
Henriksen«. 
Prokura er meddelt Kirsten Henriksen. 
Politimesteren i Vejle, den 13. december i 
1978. 
Fa. Wilh. Kriiger & søn al Næst\&dkommu- -
ne meddeler, at filialen i Tappernøje, Fladså é 
kommune, afmeldes af registret som overgået J 
til anpartsselskab. 
Politimesteren i Næstved, den 19. decem- -
ber 1978. 
Jan Stenild-Johansen, Brabrand, er i 
indtrådt i firma »Marinus Johansen & Søn«, , 
Brabrand, som ansvarlig og til tegning beretti- -
get deltager. 
Politimesteren i Århus, den 18. december ^ 
1978. 
Kirsten Pia Balling-Stockmann af Søllerød I 
kommune driver handel i Søllerød kommune ; 
som eneste ansvarlige indehaver af firmaet ] 
DANSK MERCHANDISING og VARE- -
DATA ved Pia Balling-Stockmann. 
Prokura er meddelt Erik Stockmann. 
Politimesteren i Lyngby, den 19. december • 
1978. 
Elly Helene Vilhelmine Jakobsen er ud­
trådt af firma »Brødrene Jakobsen«, Skød­
strup, der fortsættes uændret af de hidtidige 
deltagere. 
Politimesteren i Århus, den 18. december 
1978. 
Under firma »Gellerup Malervarer I/S . ' 
v/ Henry Mikkelsen, Jens Chr. Jensen og Bent , i 
V. Andersen« drives handel i Århus kom­
mune. 
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Henry Mikkelsen, Mårslet, Jens Christian 
aBalle Jensen, Lystrup, og Bent Viktor Ander-
jgsen, Århus, er de ansvarlige deltagere. 
Politimesteren i Århus, den 19. december 
11978. 
Sparekassen Bredebro, 6261 Bredebro, an­
nmelder, at der den 29. marts 1978 og den 12. 
»8september 1978, af henholdsvis repræsentant-
2 skabet og bestyrelsen, er vedtaget ændringer 
B af sparekassens vedtægter. 
Ændringerne er stadfæstet af Tilsynet med 
3 Banker og Sparekasser den 8. august 1978 og 
b den 1. december 1978. 
Det meddeles sparekassefuldmægtig Hans 
r Thomsen, Bredebro, kollektiv prokura i for-
J bindelse med de tidligere anmeldte tegnings-
J berettigede. Den sparekassefuldmægtig Ka-
1 ren Jacobsen meddelte, kollektive prokura 
J tilbagekaldes. 
Politimesteren i Tønder, den 19. december 
t 1978. 
Rita Vendler af Halk, Haderslev driver 
f handel i Haderslev kommune som eneste 
i ansvarlige indehaver af firmaet »Haderslev 
. Antikvitetshandel, Antik-Jensens Eftf.«. 
Politimesteren i Haderslev, den 7. decem-
I ber 1978. 
Lars Magnild af Roskilde kommune driver 
1 handel og håndværk i Roskilde købstad som 
3 eneste ansvarlige indehaver af firmaet »Loory 
L Kapper ved Lars Magnild«. 
Politimesteren i Roskilde, den 20. decem-
I ber 1978. 
Firmaet »Dansk Import Service I/S v/ Alex 
William Jensen og Prehen Anton Jensen« dri-
' ver handel i Ikast kommune. 
Alex William Jensen af Ikast kommune og 
[ Preben Anton Jensen af Birkerød kommune 
I er de ansvarlige deltagere. 
Under firma »Pinetta of Denmark K/S« 
I drives handel og industri i Ikast kommune af 
et kommanditselskab i hvilket Jens Kodbøl 
. Jørgensen af Ikast kommune er eneste an­
svarlige deltager. 
Prokura er meddelt Peter Jørgensen. 
Politimesteren i Herning, den 19. decem­
ber 1978. 
Bestyrelsen for Frøbjerg forbrugsforening 
anmelder, at Else Gudrun Hansen, Nyrupvej 
58, 5620 Glamsbjerg, er udtrådt af bestyrel­
sen, og at Ellen Margrethe Skjerbæk, Frø­
bjerg Vængevej 6, 5560 Årup, er indvalgt i 
bestyrelsen. 
Politimesteren i Assens, den 21. december 
1978. 
Jens Anton Madsen af Videbæk kommune 
driver handel, håndværk og udøver industri­
drift i Videbæk kommune som eneste ansvar­
lige indehaver af firmaet »Spjald murer- og 
tømrerforretning v/ Jens Anton Madsen«. 
Prokura er meddelt Birgit Mai Madsen. 
Politimesteren i Ringkøbing, den 21. de­
cember 1978. 
Bestyrelsen for Slagelse Sparekasse anmel­
der, at direktør Haagen Larsen, Havrebjerg, 
er fratrådt den 1. oktober 1978, og at Finn 
Lyngsdal Sørensen, Slagelse, er tiltrådt som 
direktør pr. 1. juli 1978. 
Prokura er meddelt regnskabschef Bent 
Warming, Slagelse, ekspeditionschef Heine 
Ludvigsen, Slagelse, og ekspeditionschef Løn­
ning Miithel, Slagelse, to i forening eller hver 
for sig i forening med et medlem af bestyrel­
sen eller i forening med direktør Finn Lyngs-
dal Sørensen, Slagelse. 
Politimesteren i Slagelse politikreds, den 
19. december 1978. 
Firmaet »Raol Vejmarkering v/Holger Al­
bert Olsen og Jan Helge Rasmussen« af Kors­
ør kommune er afmeldt. 
Politimesteren i Slagelse politikreds, den 
19. december 1978. 
Firmaet »SCAN-BINDING ved Henning 
Felsum-Jensen« af Helsingør kommune er 
afmeldt af handelsregisteret, da firmaet skal 
overgå til anpartsselskab. 
Politimesteren i Helsingør, den 21. decem­
ber 1978. 
Firmaet Odense Amts Bogtrykkeri v/ Elias 
Poulsen og Hans Otto Poulsen af Odense er 
afmeldt. 
Hans Otto Poulsen af Bellinge driver hånd­
værk i Odense kommune som eneste ansvarli-
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ge indehaver af firmaet OAB Tryk v/ Hans 
Otto Poulsen. 
Politimesteren i Odense, den 21. december 
1978. 
Skive Sparekasse anmelder: at vedtægter af 
17. december 1975 med senere ændringer er 
ændret den 19. september 1978, hvilket er 
stadfæstet af tilsynet med banker og sparekas­
ser den 6. november 1978, at sparekassen 
tillige driver virksomhed under navnene: 
Hem Sparekasse og Rønbjerg Sparekasse. 
Politimesteren i Skive, den 22. december 
1978. 
Firmaet »Axel & Tage Henriksen I/S«, 
Veddevej 42, Rude Eskildstrup 4294 Vedde 
driver handel og håndværk i Stenlille kommu­
ne. Smedemester Axel Henriksen og smede­
mester Tage Henriksen, begge Veddevej 42, 
Rude Eskildstrup, 4294 Ved& er de ansvarli­
ge indehavere og tegner firmaet hver for sig. 
Politimesteren i Ringsted, den 21. decem­
ber 1978. 
Firmaet »Nr. Uttrup Radio og TV, v/Henrik 
Ussing Erichsen og John Kiil«, driver handel i 
Ålborg kommune. 
Henrik Ussing Erichsen og John Kiil, begge 
Nørresundby, er de ansvarlige deltagere og 
tegner firmaet i forening. Prokura er meddelt 
Henrik Ussing Erichsen og John Kiil hver for 
sig- , 
Politimesteren i Ålborg m.v., den 22. de­
cember 1978. 
Firmaet Containerrenovationen I/S v/ Karl 
Hansen & Søn af Ballerup meddeler, at Karl 
Martin Hansen er afgået ved døden og firmae.t 
er hævet. 
Freddy Hansen af Gentofte driver handel 
og udøver industridrift i Ballerup kommune 
som eneste ansvarlige indehaver er firmaet 
Containerrenovationen v/ Freddy Hansen. 
Politimesteren i Gladsaxe, den 22. decem­
ber 1978. 
Firmaet »Benwidan v/ W. Blauenkjær« af 
Rødbyhavn er hævet. 
Politimesteren i Nakskov, den 21. decem­
ber 1978. 
Til Københavns handelsregister er modta- -
get følgende anmeldelser: 
Firmaet Carl K. Bohn er afmeldt af det J 
herværende handelsregister, efter at forret- -
ningskontoret er overflyttet til Gentofte. 
Firmaet Manschers Møbler v/H. Manscher ^ 
og C. E. Manscher er hævet. 
Firmaet Vald. E. Sørensen er hævet. 
Firmaet Textilen. K. Jahn er afmeldt af det j 
herværende handelsregister, efter at forret- -
ningskontoret er overflyttet til Gentofte. 
Firmaet Povl Yhman er afmeldt af det 
herværende handelsregister, efter at forret-
ningskontoret er overflyttet til Frederiksberg. 
Firmaet Damsø Kolonial Lager v/M. Koch i 
er hævet. 
Firmaet Finmar v/E. Tersling er hævet. 
Firmaet T. Præstmark er hævet. 
Firmaet Poul Andersen's2. Eftf. v/Andersen 
t& Olsen er hævet. 
Firmaet Nørreport Fiskehus I/S v/Petersen & 
Lehnert Qv afmeldt af handelsregistret, efter at 
navnet er overtaget af en anpartsselskab. 
Københavns magistrat, den 22. december 
1978. 
Firmaet Sydjydsk Andels-Mælkekondense-
ring af 1969 (Samden Co-operative Condense-
ry - 1969) af Åbenrå har anmeldt, at direktør 
Ejvind Christensen, Sønderborg, er udtrådt af 
bestyrelsen, og i stedet er indtrådt direktør 
Hans Erik Hansen, Sønderborg. 
Politimesteren i Gråsten, den 21. december 
1978. 
Johan Olfert Jensen af Esbjerg driver han­
del i Esbjerg kommune som eneste ansvarlige 
indehaver af firmaet »JOPER- Møbel- og 
godstransport v/Johan Olfert Jensen«. 
Prokura er meddelt Dorrit Schøler Jensen. 
Politimesteren i Esbjerg, den 27. december 
1978. 
Firma »Havnens Grønt- og Frugtforretning 
v/V. Verenberg«, Århus, er hævet. 
Politimesteren i Århus, den 27. december 
1978. 
Firma »La Petite Fleur v/H. Klitgaard og M. 
Hjcere«, Århus, er hævet. 
Politimesteren i Århus, den 27. december 
1978. 
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Firmaet »Ab-Facader v/ Ulla & Hans 
i Ring«, af Helsingør kommune, er afmeldt af 
\ handelsregisteret, da firmaet er overgået til 
1 anpartsselskab. 
Politimesteren i Helsingør, den 22. decem-
i ber 1978. 
Firma »Hinnerup El-Service v/Gustav Thus-
gaard«, Hinnerup, afmeldes af handelsregi­
steret. 
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